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Kemampuan penalaran matematis siswa yang masih rendah. Mengakibatkan 
masih banyaknya siswa yang pasif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu penelitian yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Model 
pembelajaran kooperatif dengan Formulate Share Listen Create (FSLC) menjadi 
salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan quasi experimental 
design bentuk nonequivalen control group design terdapat 2 kelas yaitu, kelas 
eksperimen menggunakan model pembelajaran dengan FSLC dan kelas kontrol 
menggunakan pembelajaran konvensional. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui: (a)aktivitas guru dan siswa dalam model pembelajaran kooperatif 
dengan FSLC; (b)perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 
ditinjau dari Pengetahuan Awal Matematika (PAM) siswa; (c)sikap siswa 
terhadap model pembelajaran kooperatif dengan FSLC. Hasil penelitian sebagai 
berikut: (a)rata-rata aktivitas guru pada ketiga pertemuan adalah 80,56% 
Sedangkan, rata-rata aktivitas siswa adalah 77,78%; (b)Hasil analisis gain 
ternomalisasi menggunakan uji ANOVA dua jalur terdapat perbedaan 
peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa antara yang menggunakan 
model pembelajaran kooperatif dengan FSLC dan pembelajaran konvensional 
secara keseluruhan dan terdapat faktor PAM siswa yang berpengaruh kepada 
peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa; (c)Sikap siswa terhadap 
model pembelajaran kooperatif dengan FSLC sebagian besar siswa memberikan 
respon positif. 
 
